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Perspectiva de tardor
Més que l'adveniment de cada any
nou que apunta> els cicles de les activi¬
tats espirituals i ciutadanes, el ritme
normal de la vida col·lectiva, semblen
assenyalats per l'entrada de la tardor.
Els empresaris fan declaracions. Inven¬
tarien obres. Les cases cinematogràfi¬
ques enumeren i ponderen títols. Els
editors inicien reclams per a les publi¬
cacions imminents. Així es va formant
l'ambient davant del qual hom farà pas¬
sar després cadascuna d'aquelles realit¬
zacions, disposada a provar fortuna, a
ésser lliurada, segons la frase clàssica,
a les disputes dels homes.
Tanmateix, per damunt d'aquesta vi¬
sió contingent i anecdòiicà, ens ebelleix
d'encetar avui aquesta perspectiva de
tardor, amb l'al·lusió a alguns fets d'in¬
terès general i impersonal que es pro¬
duiran en el cicle que comencem, a tra¬
vés del nostre horitzó literari i artístic.
Hi ha valoracions del passat i iniciati¬
ves novelles de cara al futur. Es a dir,
les veritables fites d'una ininterrompu¬
da continuïtat en la nostra tradició per¬
sistent, en la nostra modernitat inces¬
tan/, en la fesomia racial, en fi, que
/nesborrablement acompanya les ma¬
nifestacions del nostre esperit en la re¬
cerca inefable de la immortalitat.
De cara al passat s'obre, gràvid de
responsabilitats, el Centenari de la Re¬
naixença. Des de 1833 ençà ha estat in¬
tegralment represa la història d'un po¬
ble. Anglada, Vidal i Cornet, en ei seu
llibre sobre la «Barcelona vella» ens
fan meravellar de què tan sols en un
segle hagi canviat tan enormement la
fe&omia de la nostra ciutat, com la can¬
ten Verdaguer i Costa i Llobera en
composicions memorables, que aques¬
ta «creixença» hagi pogut esmicolar
muralles, fer recular el mar i assimilar
amplament els corrents europeus de
l'urbanisme. Imagineu, doncs, com l'es¬
tudi de tot el procés que en els seus
múltiples aspectes ofereix el contem¬
plar aquests cinquanta anys de renaixe¬
ment, quantes sorprenedores constata¬
cions ha d'oferir-nos, a quantes reflexi¬
ves lliçons no ha de prestar sel La co¬
incidència que aquest centenari es pro¬
dueixi en els moments que Catalunya
ha aconseguit la fita inicial que, en ér
pressentir tan sols, motivà el començai^
ment de la reniixença, en ds instants
en què està estructurant la seva vida
interior, fa encara més interessant aque¬
lla evocació, encaminada a aprofitar en
l'esdevenir ja nostre, els fruits del camí
secular.
Al costat d'això, veiem com van es¬
sent represos els jocs Florals, i mentre
hom en discuteix l'oportunitat, els de
Barcelona, que celebren també llurs
noces de diamant, refant el simbolisme
de les seves sancions literàries, amb el
Premi Cambó a lés millors novel·les o
producció dramàtica de caràcter histò¬
ric; en tant que la Generalitat articula i
convoca conjuntament els Premis Cre-
xells (novel·la), Iglésies (teatre), i Fol-
guera (poesia), dintre l'orientació gene¬
ral de les nostres fundacions literàries.
1 aquesta emissora, arriscant-se a l'es¬
comesa d'adaptar necessàriament les
La Crisi de la Generalitat
Reunió del Consell
Diu la Vanguardia d'avui:
«Conforme consignamos en el lugar
correspondiente, el Presidente dijo ayer
a los periodlsùs que el próximo lunes
facilitará la lisia del nueVo^ Consejo
Éjecútivó. Enb pareèe àêmostrar que
la's consultas están ya muy adèlantadàs
y ha podido llegarse ú m acuerdo y,
sin embargo, las personas a las que he¬
mos preguntado coinciden eq mani¬
festar que la solución no aparece clara
todavía y que no podrá concretarse nin¬
gún nombre hasta después de celebra¬
do el congreso del.'partido de izquier¬
da, que comenzará hoy, y de conocer el
criterio que en cuanto a^Jas próximas
elecciones tiene formado el grupo polí¬
tico que acaudilla en Tarragona el ac¬
tual ministro de Agricultura y cuyo re¬
presentante en la Generalidad es el se¬
ñor P/ñaná.
Ayer se nos aseguró que la crisis ha¬
bía estado ya resuelta días pasados y
que, sin embargo, como ya.dijimos en¬
tonces, nuevos aspectos de la cuestión
produccions escèniques al pur valor | l'®!'!®*! aconsejado una rectificación de
dialogal del micròfon, qui sap si sug- i principio, estaba ya acor-
gerint la creació d'un gènere nou, o al¬
menys la transformació en simplificada
densitat expressiva, de l'art dramàtica,
veurà també dintre la temporada de
treball que va a iniciarse, el resultat
del concurs ja conegut, destinat a l'es¬
mentat objecte.
Amb tot plegat, podem dir que l'ho¬
ritzó pròxim (prescindint d'altres mani¬
festacions cícliques, artístiques o literà¬
ries, noves 0 de consuetud), és prou
intens per mantenir durant tot aquest
període viva i amatent la curiositat acti¬
va dels nostres intel·lectuals i del nos¬
tre públic, uns i altres creadors respon¬






Acusem rebul del número extraordi¬
nari de l'orgue del Col'legi Oficial de
Agents Comercials, el qual no ho és
únicament pel seu major nombre de
ptgines, sinó perquè, ultra el seu Su¬
plement «Fira de Barcelona» dedicat i
la nostra propera Fira Comercial amb
un prosselitisme creixent que, en aquest
isscicle, exalten amb coneixements de
Ions i en beutats de forma les signatu-
fea del President del Comité de Biblio-
Icca i Arxiu de la Fira, En Josep Roder-
la del corresponsal de «La Nación»
de Buenos Aires senyor Llopis Bertrand
1 lea de Criera Cruz i Ceciii Gasólibii
publica «Concordia», la conferència,
presa taquigràficament, que per a pre-
tentar l'Associació a la Ciutat de Bar¬
celona donà darrerament el seu Direc-
lor en j. Qrant i Sala en el Saló de Cent
de nostra Casa Comunal»
Aquesta Conferència, ben al revés
de moltes que ha de salvar l'oratòria,
creix en ésser llegida i revela tota la im¬
portància de l'obra en projecte, projec¬
te que, per no dubtar que serà una
realitat immediata, no cal sinó fixar-se
amb l'expressió de voluntat i energia
que palesa l'apunt al llapis que encap*
çala el text de la conferència i què en el
curs d'ella feu de Grant 1 Sala el dibui¬
xant Rod.
I no podem cloure l'elogi d'aquest
número extraordinari de Concordia,
tense esmentar també el manifest que
publica l'«ln8titut Tecnològic del Vene¬
dor» endreçat al comerç de Barcelona
per a fer-li ayinent la necessitat de la
formació de bons venedors, viatjants i
dependents, per a la major glòria i pro¬
fit de la nostra producció»
LLEÒIÜ EL
Diari de Mataró
feri de no admetre la col·laboració de
Acció Catalana. Semjbla que, quan més,
acceptaria en la seva candidatura el
nora del senyor Nicolau d'Olwer. De,




Dirigirá la propaganda electoral
Anit arribà a Barcelona procedent de
França, el áeny oí Lerroux.
Sembla que dirigirà personatment la
propaganda electoral. t
El general Barrera
La fantasma ha fugit
El governador manifestà ahir als pe¬
riodistes que ara reposava una mica,
perquè ja no rebia denúncies sobre la
suposada estada del general Barrera a
Catalunya.
Ei general Barréra és a París i ha pas¬
sat per Canfranc. Per consegüent, ara
ja no rep diàriament trenta o quaranta
denúncies sobre suposats amagatalls de
l'ex-general.
dado.
Lo cierto es que esta mañana el Con¬
sejo se reunirá con carácter extraordi¬
nario y que, para presidirlo, regresará
de La Garriga el señor Macià, y que
ayer por la tarde sostuvieron una larga
conferencia con el señor Terradelles en
el departamento de Gobernación los
señores Lluhí y don Antonio Xirau, cu¬
yos nombres han sonado como los de
futuros consejeros.»
Les aliances electorals
Una nota del Partit Català
d'Acció Republicana
Aquest partit que segueix les inspira¬
cions del senyor Azaña, ha publicat la
nota següent:
«Davant dels rumors i comentaris
promoguts aquests dies per les infor¬
macions d'alguns periòdics, segons les
quals es donava com un fet una coali¬
ció d'aquest partit amb altres de signi¬
ficada filiació d^esquerra, i a la que pot¬
ser hi prendria part un partit republi¬
cà històric, el Comitè general del Partit
Català d'Acció Republicana fa saber
que fins al moment present no ha con¬
certat coalició electoral amb ;c8p partit
i que no ha adoptat cap acord relacio¬
nat amb les eleccions vinentes al Par¬
lament Català.»
Els carlins
El Correo Catalán ha publicat un ar¬
ticle del senyor Junyent en el qual de¬
mana l'unió de tots els elements de
dreta en ies properes eleccions.
L'actitud de l'Esquerra
S'espera amb molt d'interès el resul¬
tat del Congrés que celebra avui i de¬
mà l'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya, per tal de saber l'orientació que
prendrà aquest partit respecte les alian¬
ces amb altres.
Ahir s'assegurava que domina el crí-
Notes agrícoles
Ensenyaments agricoles
de la Generalitat de Catalunya
Escola Superior d'Agricultura de
Barcelona. Grau d'Enginyer Agrícola.
4 anys d'estudis.
Escola Mitjana d'Agricultura de Cal¬
des de Monibuiy. Grau de Perit Agrí¬
cola. 2 anys d'estudis.
Escola Pràctica d'Agricultura de Cal¬
des de Montbui. Grau de Regent Agrí¬
cola. 1 any d'estudis.
Es fa avinent als interessats que cal¬
drà que presentin les seves sol·licituds
d'ingrès i realitzin el pagament dels
drets corresponents a l'examen d'ad¬
missió per a seguir els estudis més
amunt esmentats, en les següents dates:
Del 1 al 8 d'octubre per al grau de
Regent.
Del 1 al 10 d'octubre per al grau dè
Pèrit.
Del 1 al II d'octubre per al gran
d'Enginyer.
Per a formalitzar les inscripcions i
per a tota mena de detalls, adreçar se a
la Secretaria de l'Escola Superior de
Agricultura (Urgell, 187, Barcelona,
de 10 a 12 del matí.
Rof i Codina, Valera Serra i Bold^,
Joan Vallès i Estruç, Francesc Santaca-
na. Rau! M. Mir, i^afael Mir, Ignasi San-
pere. Victorià Cuffí, Agustí Martí, Emi¬
li Pascual d'Amigó, Josep Vià, Isidre
Rogent, E. Brufau i allres.
Els temes que tracten aquestes pres¬
tigioses firmes són de caràcter agrícoàa,
forestal i rainader i tots ells d'actualitat
i vertader interès.
Ademés completen la publicació
nombroses notes i recerques de caràc¬
ter ópt^àctic, ultra je® nqles informa¬
tives d'actualitat, una extensa ressenya
deis mercats i finalment un calendari
de sembres i plantacions, molt útjl.
; Aquells de nostres'glectors que vul¬
guin fer-se'n càrrec, poden sol·licitar
un número de mostraría l'administració
de la mateixa, Trafalgar, 76, Barcelona
i els serà remès "gratuïtament, per cor¬
reu. •
Una revista agrícola catalana
Acabem de rebre altres dos números
de la revista agrícola catalana Agrí»
cultura i Ramaderia, amb els quals es
posa en evidència el propòsit de què
ben aviat hagi recuperat el temps que
s'havia retrassat amb motiu del canvi
d'empresa editorial.
Un i altre en res desmereixén dels
anteriorment apareguts en el que va
d'any, mantenint-se al nivell de moder¬
nitat i caràcter pràctic que l'ha vingui
caracteritzant, amb la nota agradable de
què la part gràfica millora cada dia més,
fent sumament atraciívoles les disiintei
Seccions que integren la publicació.
Hi col·laboren firmes tan prestigio¬
ses com les d'en J. Rossich, Josep M.^
$Qlcr i Coll. R» Perpinyà i Orau, joftn
La '^Cmca Femeoioa"
La «Civica Femenina» d'aquesta ciu¬
tat iniciarà les seves activitats en la
pròxima temporada amb. (|uea confe-
j rències a càrrec de don JOah ^Oler f Ja-
ner la una, i l'alira a càrrec de don
Lluís Jover i Nonell. Més endavant, el




Avui nit i demà tarda, es projectaran
les pel·lieules «Prisión de Floriàn», per
l'aplaudit còmic Stan Laurel; «Gavila¬
nes», emocionat drama interpretat per
Suzy Verman i Hans Stuwe, i «Rosario
la Cortijera», per l'eximia artista «La
Argentinita» i cantada per l'eminent
cançonetista «Niña de Linares»; com a
fi de festa l'artista «Niña de Linares»
donarà a conèixer el millor del seu re¬
pertori, acompanyada a guitarra pel to¬
cador Pepe Hurtado.
Demà, nit a les deu, aconteixement
artístic musical: representació de l'òpe¬
ra de Donizetti, «Lucia di Lammer-
moor», pels eminents artistes Josep Pa¬
let, tenor i Maria Spinalt, tiple, baix la
direcció del mestre Antoni Capdevila.
*L'aconteixement líric
del proper diumenge
Tal com avençàvcm en una nota an¬
terior el proper diumenge dia 2 d'oc¬
tubre actuarà al Teatre Bosc una impor-
tantissima Companyia d'Opera com¬
posta totalment per elements procédenlf
del Teatre Liceu de Barcelona i al cap
de la qual hi figuren dos noms del més
reconegut prestigi artistic tais com Ma¬
ria Espinalt i Josep Palet.
El valor artístic de Marià Espinalt
queda sóbradamentf palesat pel fet ds
haver estat scleccionadalper a ocupar cl
primer lloc en la Companyia del Teatre
Líric Nacional que actuarà a Madrid en
la temporada que va a començar.
En quant a Josep Palet està conside¬
rat en el món enteí com un dels millón
! cantants de la corda dc tenor no taq
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Bols per la seva ven extensa i ben tim*
brada sinó per la seva meravellosa es¬
cola de cant de vertader mestre.
Tot això 1 que l'òpera a interpretar
serà cLucia di Lammermoor> del famós
compositor Donizetti, partitura plena
de dificultats per als intèrprets i que es-
tarà^ncarregat de la batuta l'inteliigent
mestre Antoni Capdevila, fa esperar
que la funció del proper diumenge del
Teatre Bosc tindrà categoria d'acontei-
xement.
Clávé Palace
Avui i dem^, inaqguració de¡ la tem¬
porada 1932 33, amb la projecció de la
superproducció totalment rodada a la
selva africana, «Coiigorila», explicada,
en es|)enyol>
Cinema Modern
Progrimit)er áVui i demà: La mag¬
nifica ^pel·lícula sonora d'assumpte
dramàtic, parlada i cantada en espanyol
eii parts i iiiterpretadà per Edmund
Lowé,Warner Baxter, Conchita Monte¬
negro i Norma Lane «Cisco Kid»; la
formosa comèdia sonora «Canción de
mi alma», per John Mc. Cormack, Mau¬
reen O'Sullivan, Alice Joyce, John Oar-
rick; completant cl programa una pel¬
licula còmica de dues parts ! Reportat¬
ge Êox.
Cinema Gayarre
Programa per avui I demà: «Ha¬
rold apasionado» (muda); la joia must-
^
cal per Anny Ûndra «L| girl del mu¬
sic-hall», 1 estrena del drama de circ
dialogat eii espanyol «La jaula de los
leones».
Circpl Catòlic
Demà diumenge, inauguració de la
temporada de cinema, havent confec¬
cionat la Comissió d'espectacles d'a¬
quest Casal un magnífic programa, pro¬
jectant-se la pel·lícula «La promesa del
seu amic», una pel·lícula dramàtica i
una de còmics. Com de costum es fa¬
ran dues sessions.
•~La Casa Masdéu tè el millor assor¬
tit d'aparells de ràdio.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILÜRO
Matí, a les 9^30: Inauguració deia
temporada de Basquetbol.Caldetes (pri
mer equip) - lluro (segon equip).
Equip de l'iluro: Bonet, Ginesta,
Mauri, Duch i junqueres. Suplents: Rol
dós. Roig i Pérez.
A les 10'30: Basquetbol. S. Patrie
lluro (primers equips).
Equip de l'iluro: O. Canal, j. Canal,
Cordón, Costa i Ralmí. Suplents: 01
nesta i Mauri.
Tarda, a les 3'55: Futbol. Campionat
de Catalunya (2.* categoria preferent
2* jornada). Ripollet - lluro (primers
equips).
Equip de l'iluro: Banús, Borràs
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Es consIdeiiH dità feètíu»r a méa dels diumenges, Iiaça\l^ octubre). Tots Sanis, S3 i 36 desembre. Cap
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1er, Palomeras, Quinquilla i Navas. Su¬
plents: Masvidaj i Mestres.
Se'ns prega diem que per aquest par¬
tit hi haurà necessitat de presentar el
rebut del present mes d'octubre.
CAMP DE LA S. IRIS
Matí, a les 9'45: Basquetbol. Manre¬
sa - Iris (segons equips).
A jes 10'45: Basquetbol. Torneig Co¬
pa i medalles «Paper de fumar Ramel».
Manresa - Iris (primers equips).
A les il'45: Basquetbol. Iris - Penya
Iftesta (tercer equip de l'Iris).
BILLAR CLUB MATARÓ
Tarda, a les 3: Billar. Copa del se¬
nyor Andr^.^president de la F. E. A.
B. B. C. Badalona - B. C. Maiaró. Par¬
tit a l'Americana i a 1.000 caramboles.
CAMP DE L'ARENYS D'AMUNT
Tarda, a les 3*30: Futbol. U. E. Mata-
fonina - Arenys d'Amunt (primers on-
zés).
Equip de l'iluro: Terrós, Puig, Be¬
neit, Simón, Sánchez, Canadell, Ferret,
Roig, Vila, Rectoret i Boix. Sup.: Arias
i Badia.
CAMP DE L'ARGENTONA
Tarda, a les 4: Futbol, lluro (segon
equip) - Argentona (primer equip). |
Equip de l'iluro: Feliu, Mas, Carbo¬
nell, Espelt, Viilar, Güell, X, Terra, Pla¬
nas, Crespo i Euras. Suplents: Viiama-
nyà i Serra.
Futbol
El Campionat de Catalunya
de primera categoria





El Campionat català de la
2." categoria preferent
GRUP VALLÈS
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Camp de la Societat Iris
'
b ^
Torneig Copa i medalles "Paper de
fumar Kamei"
Manresa • Societat Irts
Recordem encara amb fruïció el bell
partit que ens depararen el dia 4 del
prop passat mes els dos clubs esmen¬
tats, joc que amb tot i tractar-se d'un
partit amistós semblava talment com de
Campionat i que després d'incHnar-se
el marcador repetides vegades d'un
cantó a l'altre, hagué d'acabar en un
empat justíssim. Amb aquest precedent,
doncs, es jugarà aquest partit demà a
tres quarts de deu, i tenint Falicient del
Torneig, ha de resultar una bella de¬
mostració del què és l'esport del bas¬
quetbol.
Es celebraran també altres dos par¬
tits que són anunciats, a la corresponent
Notes Religioses
Sanis de demà: Els Angels^ de la
Guarda.
Dilluns: Sant Candi i Santa Floren¬
cia.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxines.
Basilica jtarroquíal de Santa Marta,
Diumenge,.dia 25, missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a les ô i a
les 8, es resaran les dues primeres parís
del Sant Rosari; a dos quarts de vuit.
Set diumenges al gloriós Patriarca Sant
Josep (Vil); a un quart de 10, missa de
la Congregació Mariana; a les 10, mis¬
sa conventual cantada amb assistència
dels nens i nenes del Catecisme parro¬
quial; a dos quarts de 12, homilia, i a
les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a un quart de set, continuació de la no¬
vena a Saní Cosme i Sant Damià; a dos
quarts de set, continuació de la Nove¬
na a Sant Francesc d'Assis; a tres quarts
de set, rosari cantat pel poble, proces¬
só del Roser per l'interior del Temple,
exposició, sermó pel Rnd. Dr. Joaquim
Masdexexart, Pvre., i cant dels goigs.
A continuació visita espiritual a la
Verge de Montserrat.
Dilluns, a les vuit, l'Obra Expiatòria
farà celebrar una missa amb oferta
seccia de «Ela partita per a dem» per j , |.,it,r de les Animes en sufragi de Na
equips locals».
Billar
Copa A. Andreu entre el B. C. Ba- |
daloni i el B. C. Mataró |
Demà, a les tres de la tarda, tindrà
lloc el primer dels dos encontres desti¬
nats per a disputar la bonica Copa del
senyor Andreu, president de'la F. E. A.
tinuacíó de la novena a la Verge de la.
Mercè. Al vespre, a les 7, novena a Sant
Cosme i a Sant Damià; a un quart de 8,
rosari, visita al Santíssim i novena so-
.. w.... .
^ Francesc d'Assis.
B., que el passat diumenge hagué de \ durant el mes d'octubre es resaran
tots els dies tres parts del Sant Rosari
Maria Barlins (a. C. s.).
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de ô a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, trlsagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual.cantada; a les 11, con- \ tura de curs del Seminari Concillír de
cessó per l'interior del temple, durmi
la qual es cantaran les lletanies; exposi-
ció a Nostramo, cant de l'Esítcló, ex¬
plicació doctrinal, benedicció, reserva'
finaülzanl l'acte amb el besamans de lá
Verge del Roser i cant deis golgs. El
Bel díl Roser es farà abans del Rosari
glossal.
Tots els dies feiners, missa cada mit.
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du-
rant fa primera missa, meditació.
Vespre, a^dos quarts de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Dilluns, a dos quarts de nou, solem-
ne^ofici deldevoció a Santa Teresa.
Capella de Sant Simó. — Demà diu.
menge, a la Capella de Sant Simó es
celebrarà una^gran festa'tmb motiu de
la benedicciój;de la nova imatge de )a
Verge Miraculosa. Ales vuitj del matí
es celebrarà ofici i comunió general
amb plática i repartiment de la medalla
de la Miraculosa. A les cinc de la tarda
es resarà el sant Rosari, !caníant-se íes
salves a vàries veus ' i varis motels
adients a la festa durant l'adoració de
la.'medalia de la VergelMiraculosi. >
Entre els assidus assistents a aquella
Capella hi ha molt entusiasme per
aquesta festa pietosa.
Hom convida, per [miíjà^d'aquestes
ratlles, a ; tots eisjdels que bonament
vulguin assistir hi.
Qrup *Pines Intrèpida»
La Junta, en la persona del seu Pre¬
sident, acaba,, de jebre una atenta invi¬
tació per assistir als actes de caràcter
religiós que tindran'lioc^demà diumen¬
ge, dia 2, a la Basílica de Nostra Senyo¬
ra de la Mercè a l'objecte de demanar
la protecció Divina per a la nostra Pà¬
tria en aquests'ímoments trascendentals
de la seva història, i d'una manera es¬
pecial a l'Ofici ^que.es dirà a les 10 del
matí.
No cal dir l'interès amb que ia Junta
pren aquesta invitació, pregant a tois
els membres del Grup que els sigui
possible, que prenguin part en dits ac¬
tes pel doble caràcter que ostenten de
cristians i catalans.
Lloc de reunió: Piaça de Medinaceli,
de dos altres quarts de deu.
I Amunt els cors, amics fejocisies; acu-
I dim amb fe a Nostra Madona que no
! ens deixarà! en l'obra, que havem em-
; près, de regenersció espiritual de nos¬
tre poble.—La Junta.
Distinció a un saminarista mataronl
Ens plau de debò veure els nofíres
compatricis sobressoríir en els llurs es¬
tudis. Avui ens cal consignar aquí la
distinció de que ha estat objecte el se¬
minarista, de nostra ciutat En Josep
Bachs i Cortina qui ha obtingut Diplo¬
ma honorífic en Sagrada Escripturi i en
Patrología i Patrística, que rebé dc
mans del senyor Bisbe en l'acte d'ober-
REPARACIÓ DE COTXES AMB UTILLATBE MODERN
COMPLERT ASSORTIT EN RECANVIS
TALLERS MECÀNICS
E. CATALÀ
AGENCIA onciAL Lepsnto, 46 al 49 Telèfon 346
NEUMATICS «KELLY» - OLIS «PRICES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
suspendre's per assumptes del Campio¬
nat de Catalunya.
Jugaran pel B. C. Badalona: A. Gra¬
nel!, E. Gallard, P. Verdera, J. Verdera,
F. Bosch i J. Nimbo.
1 pel B. C. Mataró: A. Cunill, F. Es-
trems, F. Parera,! F. XVuÒaró, j. Mas-
Buet i J. Sabater.
Aquest diumenge jugaran tres encon^
tres i el vinent diumenge els altres tres,
essent el partit regit a l'Americana i a
1.000 caramboles, adjudicant-se la Co¬
pa el club que primer arribi a l'esmen¬
tada xifra.
a l'altar del Roser, al matí a les 8 i a les
11, amb missa, I al vespre a un quart
de 8; amb el mes del Roser i cant dels
goigs.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Demà diumenge, a dos qnarts de 7,
exercici dels Set diumenges a honor
del gloriós Patriarca Sant Josep (I)Ç a
dos quarts de 8, exercici del mes del
Roser; a les 8, missa de Comunió a les
10, ofici parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme,
a les set, solemne Rosari glossat, pro¬
Barcelona. Rebi l'aprofitat estudiant la
nostra enhorabona que fem extensiva
a la seva família.
—Si té de comprar un aparell de ra¬
dio, la Casa Masdéu.
H. yallmaíor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, Í8-Mataró-TcI4fon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 àe4dl
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, gifO'
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi"
timació de contractes mercantils, etc,
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56,57 i 58 *Pentodo» d'alta frecuèncía.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial; AMAlIA, 38
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
Notes de Societat
La senyora Feliciana V ñils, esposa
del conegut comerciant senyor Antoni
Bellavista, ha deslliurat feliçment un
robust nen, La nostra enhorabona,
Qiliu per i Milaltlis U li Pell 1San^ Tiadueiit del Bf. VISl^Dr. Llinàs
Tractament rèplí 1 no operator! de lea almorranes (morenes)
Cnracló de lea «úlceres (llagncs) de les carnea» — Tota els diraecrea I dlnmen-
res, d« 11 a 1 : — : CARRER DE BANtA TERESA. BO : — : MATARÓ
HAN QUEDAT INAUGURATS els MAOATZBMS de
SASTRERIA i CONFECCIONS per a SENYOR í
la Ciutat de Londres
. t :
Especialitat en la mida
La casa més important per ésser la més econòmic®
PierOt Fotografia Es'apé i Granja CiraH)
nIARI DE MATARÓ
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
gicoles Pies de Mataró (Sta. Âima)
Observacions del dia 1 octubre 1932
0ore8 d'observació: 8 matí - 4 tarda




humitat relativa^ 76— 82
Tensió: 10'34~14'53
l Soiï 27 1

















litai del cel: MS. — T.
Iitat de la mar: 0 — 1
li'obiervador: C. Colomer P.
Les farmàcies de torn que diumenge
estaran obertes són:
D. Francesc Arenàs, Riera, 50.
D. Lluís Matas, Plaça Pi Margall, 4.
Nostre apreciat amic l'aplaudit jazba-
nista En Josep Comas, ha entrat a for¬
mar part de la celebrada Orchestrina
lluro Jazz, d'aquesta ciutat, que dirigeix
el professor de piano En Francesc Cas¬
tells. Felicitem a dita Orchestrina per
l'adquisició de fan bon element i estem
segurs que l'amic Comas amb la seva
tasca contribuirà a fer més desitjada
l'esmentada Orchestrina.
—Llana per a la confecció de flors i
per a labors, el millor assortit i a més
bons prens, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
A conseqüència de les greus ferides |
rebudes en ésser atropellat per un au- |
tomòbil, a la carretera entre Premià i |
Vilaiiar, dissabte de la setmana passa- |
da, ahir a la tarda, morí a la Clínica i
<La Alianza lAataronense», Dionís Llo- f
bit i Romeu, després de rebuts els I
Auxilis Espirituals. Ei difunt deixa dos I
fillets de tendra edat. I
Aquesta tarda ha tingut lloc l'enter- I
riment al qual hi ha assistit una nom¬
brosa concorrència.
Fem present a la família del fînat el
nostre més sincer condol. (A. C. S )
REFORMA AGRÀRIA . . , (TSO
ESTATUT DE CATALUNYA . (TSO
Oi vtnda a Llibreria Uuro, Riera, 40
Temporada d'hivern, comprarà gè¬
neres bons i a preus baratos a la Casa
Mas, Assortits amb Bufandes, Pullo¬
vers, Jaquetes, Abrics, Samarretes tan¬
ca i gèneres de punt a preus de fàbri-
brica. Flassades de totes classes, etc.
Secció de Juguéis a O 95 pies.
Recordi de comprar a la Casa Mas,
carrer Bisbe Mas, 23.
La Federació Nacional d'Estudiants
de Catalunya fa avinent a tots els estu¬
diants que les úniques soi'licituds de
matrícula escrites en català són les que
l'any passat edità la Federació Catala¬
na d'Estudiants Catòlics. La F. N. d'E.
de Catalunya n'ha adquirit una partida
important i l'ha repartida entre Jea di¬
verses facultats per t%l que els estu¬
diants puguin matrícuIar-se en català.
La F. N. E. C. recomana l'ús d'a¬
questes fulles, que poden adquirir-se
ais bidells de les respectives facultats,
al preu de deu cèntims una.
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes esfiliogràSques, no bl ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
Com resultat dels concursos de la
Escola de Teixits de punt de Canet de
Mar, celebrats en els dies 5 i 10 d'a¬
quest mes, respectivament, amb objecte
de proveir una plaça d'encarregat o
mestre de tallers i altre de professo:
d'ensenyances generals de dita Escola,
el curs del qual s'obrirà el dia 3 del
pròxim octubre, es fa públic que, des¬
prés de brillants exàmens, comprova-
toris dels indiscutibles mèrits i conei¬
xements, degudament reconeguts, d'al¬
guns dels concursants, el Tribunal ha
fet recaure els nomenaments de les pla¬
ces a cobrir als senyors Josep Bosch i
Sañé, per a la de mestre de tallers, i
Isidre Rius Sínies, per a la de profes¬
sor d'ensenyances generals de teixits de
punt de l'escola de referència.
Noticies de derrere liora
InformAciò de PA^ènciA FaBfa per conferències telefònicfues
L'Institut de Psicotècnica de la Qene-
ralitat té montât un laboratori especial,
provist de tot el material necessari, per
a l'examen de les aptituds que es reque¬
reixen per a la conducció de vebicols
de motor.
La secretaria de l'Institut (Urgell, 187,
Barcelona), oberta de set a vuit de la








Dlonís Llobet I Romeu
ha mort víctima d'un accident d'auto, ocorregut el passat díS"
sabte, dia 24, a i'edat de 32 anys i confortat amb ei Sagrament
de ía Extremaunció •
A. C. S.
Els qui cl ploren: esposa, Teresa Oarriga i Balalléí fillets,
Francesc i Jaume; mare. Nativitat Romeu, vídua de Llobet; mare
política. Míquela Batallé, vídua de Garriga; germans, Jaume i Joan;
cunyats i cunyades, oncles 1 ties, nebots, cosins, demés família i
les cases «JAUME LLOBET» d'aquesta i »FERRETERiADEJOAN
LLOBET» de Calella, en comunicar a les seves amistats 1 rela¬
cions el traspàs del fínat, els preguen el tinguin present en les se¬
ves oracions i es dignin assistir al funeral que, en sufragi seu es
celebrarà demà passat, dilluns, a un quart de deu del matí, en la
parroquial església de Sant Joan 1 Sant Josep, actes de caritat pels
quals els quedaran molí agraïts.
Ofíci'funeraí a un quart de deu.




En compliment de! que preveu l'ar¬
ticle 84 del vigent Reglament i tarifes
de la Contribució Industrial i del Co¬
merç, i de conformitat amb les bases
35-36 37-38 i 39 per a la reforma de la
mateixa, he acordat convocar a Junta
els Gremis compresos en els conceptes
contributius que es detallen a continua¬
ció, a l'objecte de que en els dies i bo-
Barcelona
tarda
Excitant els soldats a la rebel·lió
Aquest matí han aparegut a les pa¬
rets exteriors de les casernes de Jau¬
me 1, Barceloneta i alites, uns pesquins
excitant als soldats a rebel·lar-se contra
els oficials. Alguns dels pesquins han
estat tirats a dintre tes casernes.
De l'assassinat del guàrdia Ureña
Ha estat detingut Carles Collado de¬
legat del Sindicat Unie del ram del vi¬
dre, suposat autor de l'assassinat del
guàrdia Ureña.
Et Congrés Minoritari
I Faprovació de l'Estatut
El senyor Eval Amante, secretari ge¬
neral del Congrés Minoritari a Viena,
ha tramès un radio al senyor Maapons,
pregant-li, en nom de tots els congres¬
sistes i països representáis en aquell
Congrés, que feliciti al Govern de la
Generalitat i parlamentaris catalans per
l'aprovació de l'Estatut de Catalunya.
L'agitació rabassaire
Ei Governador civil ha rebut un es¬
crit de l'Unió de Rabassaires protestant
de que els,rparcers no puguin quedar-
se amb la meitat de la collita que cor¬
respon al propietari.
res senyalats es serveixin concórrer al
despatx d'aquesta Alcaldia, per a que
els inscrits en els mateixos puguin exer¬
citar el seu dret de nomenar Classifica¬
dors, tal com disposa el Cap. IV de
l'esmentat Reglament i bases ja indica¬
des, baix quines disposicions hauran
de quedar constituïis el Gremis respec¬
tius per a la Matrícula del pròxim any
1933.
Dijous 4 d'obtubre de 1932
Tendes d'Ultramar ins, a les 9*30;
Tendes de Comestibles, a les 9'45; Ca¬
fès preu 30 ets. tassa, a les 10; Taver¬
nes, a les 10*15; Venedors de calçat or¬
dinari, a les 10*30; Confeccions, a les
10*45; Venedors Let d'animals amb es¬
tablia, a les 11; Tendes de queviures, a
les 11'15; Venedors peix fresc i salat, a
les 11*30; Bodegons, a les 11*45; Cafès
econòmics, a les 12; Merceries, a les
12'15; OH, vinagre i sabó, a les 12*30.
Divendres 5 d'octubre de 1932
Carniceries, a les 9*30; Venedors llet
sense establia, a les 9*45; Carboneries
al detall, a les 10; Vaques i cabres llete
El Governador ha desestimat aquell
escrit per improcedent, manifestant que
s'han d'scatar els acords del Jurat Mixt.
Agressió al dotnlcili
de l'alcalde de Montcada
Aquesta nit un grup de desconeguts
ha tirotejat la casa de l'alcalde de Mont¬
cada. S>mbla que els agressors són uns
obrers de la casa Asland.
Dies passats l'alcalde rebé algunes
amenaces judicant de parcial la seva
actuació en el conflicte plantejat en
aquella [fàbrica.
Solució de la vaga de Calella
L'alcalde de Calella ha comunicat al
governador que avui havien reprès el
treball tots els obrers del ram de cons-
trúcció i tintorers que s'havien declarat
en vaga per qüestions de les setmanes
de vacances.
Viatger
Ha arribat l'ambaixador d'Espanya a
Berlín, senyor Lluís de Araquistain.
La reunió del Consell
de la Generalitat
Aquest matí s'ha reunit el (jonsell
del Govern de la Generalitat.
Aquesta reunió ha causat certa ex¬
pectació, degut a que el senyor Macià
manifestà que ei Consell no es reuniria
fins el proper dilluns.
Acabada la reunió, els periodistes
han interrogat al senyor Macià, qui ba
msnifestat qúe en la reunió solament
s'havia tractat d'assumptes de tràmit.
El cap dels radicals
El senyor Lerroux ba rebut moltes




Primer premi, 100.000 pessetes, nú¬
mero 16.733 Madrid-Igualada.
Segon premi, 60.000 pessetes, núme¬
ro 9.345 Barceiona-Mftdrid-Múrcii.
Tercer premi, 30.000 pessetes, núme¬
ro 12.893 Barcelona-Madrid-Sí. Sebas¬
tián.
Quart premi, 25.000 pessetes, núme¬
ro 18.102 València.
Premiats amb 1.500 pessetes: 37.420
I 16.053 - 35.685 - 23.929 -19.938 34.509-
31.837-33.059-34 364 3.358 33.137-5.967
1.386-2.495 27.200.
No ha desaparegut el sumari
de l'afer Serran
L'advocat senyor Rodríguez Ribeira
ha desmentit rotundament que el suma¬
res, a les 10'15; Comissionistes, a les " ^ Tm
in.Rn. R.,h,r. . I.. in·i·í. . I Serr«n hígi desiparegut. El
sumari té uns 3.000 folis i es troba dins
d'un maieíí al Palau de Justícia. També
ha desmentit que ell es trobés detingut
a Guadalajara, puix sempre ha prestat
acatament ai règim.
Ei pròxim Congrés Socialista
Ei senyor Saborit en la reunió de la
Assemblea socialista madrilenya, pro¬
posà que es faculti al Comité del prò¬
xim Congrés que ja des de la primera
sessió, s'organitzi una comissió espe¬
cial d'alcaldes, tinents d'alcaldes, regi¬
dors i diputats provincials socialistes,
que es reunirien en Assemblea en una
sala a part.
Creu molt convenient d'organitzar
aquesta força socialista, ja que de res
no serviria tenir un ministre excel·lent
10*30; Barbers, a les 10*45; Fusters, a
les 11; Serralers, a les 11'15; Sastres sen¬
se gèneres, a les 11*30; Sabaters, • les
11*45.
Es posa en coneixement que no po¬
drà assistir a l'acte cap individu qve no
estigui matriculat en el Gremi respec¬
tiu i no hagi pagat la contribució cor¬
responent de l'últim trimestre recaptat,
el que es justificarà amb el rebut cor¬
responent, havent d'exhibir també la
cèdula personal.
Aquesta Alcaldia recomana als se¬
nyors Industrials components dels re¬
ferits Gremis, la més puntual assistèn¬
cia a les reunions en el local designat,
en el ben entès de que, si en els dies i
hores senyalats no hi concorreguessin,
0 els assistents es reguessin-a deliberar
0 votar, quedarà entès que renuncien el
seu dret al nomenament de Classificats,
els que seran nomenats d'ofici dins de
les condicions reglamentàries.
Mataró 28 de setembre de 1932.—
L'Alcalde, Josep Abril,
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent-se confeccionat eis Padrons 1
Llistes cobratòries dels vehicles amb
motor mecànic existents en aquesta ciu¬
tat per al pròxim any 1933, es posa de
manifest al públic per espai de quinze
dies als efectes de reclamació, com dis¬
posa ei vigent Reglament de 28 de juny
de 1927 per a l'administració i cobran-
ça de la Patent Nacional d'autos»
Mataró 30 setembre 1932.-^L'Alcal¬
de,
varis trets, aconseguiren fugir amb una
part del robatori.
El marxant i la seva dona estan greu¬
ment ferits. Una noia que sortí al car¬
rer a demanar socors rebé algunes feri¬
des d'arma blanca. Ha estat detingut un




sident de la Diputació anà a topar con¬
tra un arbre per trencar-se-H la direc¬
ció. El president sofrí ferides al cap,
com també ei xòfer.
5,15 tarda
£1 Consell de ministres
Aquest mati a les onze s'ha celebrat
Consell de ministres al ministeri de la
Guerra. La reunió ha acabat a les 2'20
de la tarda.
EI ministre de Jusiícis ha declarat
que l'objecte de la reunió ha estat per
tractar dels pressupostos, afegint que
els mintstres no havien tingut temps per
tractar de la qüestió dels diaris suspe¬
sos.
Ei senyor Albornoz ha desmentit la
notícia donada per un diari de^la nit de
que novament havia desaparegut el su¬
mari Serran.
El propi ministre ba comunicat que
el proper dilluns es celebraria un altre
Consell per a continuar l'estudi dels
pressupostos.
Els ministaes de Marina i Governa¬




Per fer manifestacions contràries a la
República, ei governador ha imposat
multes a diversos veïns de Fuenlabra-
da. Entre els multats hi ha el secretari
de l'Ajuntament, un regidor, el secre¬
tari del Jutjat, el sagristà i un propie¬
tari.
També ha estat imposada una multa
de 100 pessetes á un propietari de Mo-
razarzal.
Inauguració del curs universitari
Avui al Paraninf de l'Univresitat ha
tingut lloc l'acte de l'inauguració del
curs acadèmic. Ha presidit el ministre
d'Instrucció Pública.
L'aiumne Pere Mecandro ba parlat
en nom de la F. U. E. felicitant als es¬
tudiants de la Facultat de Medicina que
s'han compromès pagar els estudis a la
filla de la víctima amb motiu dels suc¬
cessos ocorreguts a la Facultat de Sant
Carles.




Els dejunis de Gandhi
AHMEDABAD (índia), 1. - Gandhi
ba donat a entendre als seus partidaris
que està disposat a reprendre la vaga
de la fam si dintre de sis mtsos lamar¬
ca de «intangíbilidad» no ha estat bor¬
rada de les castes a la que s'aplica en¬
cara en aquests temps.
La independència del Thibet
NANKIN, 1.—El Govern de Nankin
ba estat oficialment advertit per un tele¬
grama de Txunkin de la declaració de
independència del Thibet
u r il» i l i i
si les organíizacions socialistes no esta- ! conflicte entre Bolivia ! Paraguai.
ven preparades per al govern dels mu¬
nicipis.
S'acordà que la demanda del senyor
Saborit fos recomanada ai Comité.
El "Juan Sebastián Elcano"
a Tenerife
EL FERROL.-ËI vaixell escola «Juan
Sebastián Elcano» ha rebut l'ordre de
salpar dimarts que vé cap a determinat




ren a la casa d'un tractant de bestiar
que ahir vespre havia tornat amb deU
mil pessetes, producte de les seves ven¬
des. Després de lluitar amb ell i la se¬
va (fona, contra els quals dispsrarçt
El President del Paraguai és felici-
j tat pels triomfs morals de Fexèrcit
del seu país
ASUNCION, 1. —En una interviu
concedida al corresponsal de l'Agència
Havas, l'ex-president del Paraguai se¬
nyor Jugiiari ha dit: —El triomf moral
obtingut a Boquerón m'enorgulleix i
molt més quan el meu país no estava
preparat per à li guerra I ha Ifet sem¬
pre gala de la seva actitud pacifica.
Un altre complot militar a FEquador
OUAVAQUiL, 1.—Et ministre de la
Querrá, general Sotomiyor Luna, ha
estat detingut per haver-se descobert
un complot militar en el que estava
compromès.
4 DIARI DE MATARn
NUVIS NUVIS NUVIS
vostre Botógraf
jSt. Hntoni, 32 íDataró
EN PAQUETS DE 10 I 30 CÈNTIMS
refresc mCs reeemanaf í usai de mes anííc
ES VEN A TOTES LES DROGUERIES í TENDES DE QUEVIURES
Ialmsirtbuidareselusin MARTÍ FITÉ -' 1
Precisen joves
•ptes per a la venda d'articies
bles a parücnIarSi
Per informes a DIARIDEMATARÓ j
Utglii tl DIARI DE MATAM
JOIERIA
F.





Es faciliten patrona Fermf Galan, nP 332
ESCOLA DE DIBUIX I PINTURA
Direcció: MARC ZARAGOZA
Classes, pet ambdós sexes, de dos quarts de vuit a les nou del vespre
Pren: 10ptes. al mes Rambla de Castelar, 18 - Mataró




Ampolles de 8 litres al preu dnle de
2'25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados*
l tendes de queviures
Tlibo S*50^4pls.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a Texclnslu distribuïdor per
aquesta plaça i comarea:
JOSEP CASTANY
MBRCBIUA
Rambla Mendfzèbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de In
10 de la nit; dissabtes i dies fes-
de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TEMEU (Mel-
etor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit l diumenges l
dies festius, de II a 1 del mati
de S a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hor^
de lectura: Dies feiners, del dl'
lluna al disable, de onxe a un
del mati i de dos quarts ^ ^
dos quarts de nou delW®'^
ta tancada els diumenges i P'
tías.
